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| Ordu Nizamiye taburlarına, biraz sonra Bul- 
I garistan sınırında Yakorit budud bölüğüne 
! naklolundu. 1910 yılında, okuma bedelini 
vererek askerlikten çekildi. Selânik’e geldi. 
Orada çıkmağa başlıyan «Gene Kalemler» 
mecmuasiyle «Rumeli» gazetesinde muharrir.
:ın ı ye r i verirken
ÖMER SEYFEDDİN — (1884- 1920) 
Ömer Seyfeddin, 1884 şubatının son gününde 
o zaman yüzbaşı olan babasının vazifeyle 
bulunduğu Gönen kasabasında doğdu. Babası 
Binbaşı Ömer Bey Kafkasyalı bir Türktür. 
Ömer Seyfeddin daha iki üç yaşındayken 
yalnız kâğıd kalemle oynardı. Bunu gören bir 
kadın hoca, annesine, çocuğun pek hevesi var, 
bana yollasanız da okutmıya başlasam, demiş 
ve işte böyle bir teklifle Ömer, dört yaşın­
dayken o kadıncağızın mektebine başlatılmış­
tır. Muharrir «And» unvanlı hikâyesinde bu 
ilkokul hayatını anlatır. Aile Gönen’den İs­
tanbul’a gelince, kendisini Aksaray'da Yu- 
sufpaşa’da Mekteb-i Osmanî’ye verdiler. 
Oradan geçtiği Eyüb’deki Baytar Rüştiyesini 
bitirdi. Babası gibi asker olmak hevesindeydi. 
İstanbul’da kalmak istemedi. Edirne Askerî 
İdadisine kaydedildi. 1903 te Harbiye’den 
piyade mülâzım-ı saniliğiyle yani asteğmen 
olarak çıktı. 1906 ya kadar İzmir Redif Fır­
kasında hizmet etti. 1906 da açılan İzmir Jan­
darma Zabitan ve Efrad Mektebine Muallim 
tayin edildi. 1908 de mülâzım-ı evvellikle, 
yani üsteğmenlikle Rumeli’de bulunan Üçüncü
lik etmeğe başladı. İtalya Harbinden sonra 
tekrar orduya davet edildi. Balkan Harbine 
iştirak etti, önce Komanova’da Sırplara karşı 
yapılan savaşta bulundu. Ordu o tarafta 
mağlûb olunca bir kısım kuvvetlerle birlikte 
Yunanistana doğra indi. Çetin ve haftalarca 
süren bir müdafaadan sonra Yanya kalesinde 
esir düştü. Bir yıl Yunanistan’da kaldı. 
İstanbul’a dönünce tekrar askerlikten çekildi. 
Hiçbir memuriyet almadı. Muhtelif gazete ve 
mecmualara yazı yazarak hayatını temine 
uğraştı. 1914 yılında Kabataş Lisesine Ede­
biyat muallimi tayin edildi. Ölünciye kadar 
muallim ve muharrir kaldı. Teşhis edilemiyen 
bir hastalık neticesinde 1920 martının altıncı 
cumartesi günü öldü. Kadıköyü’nde Kuşdilin’de 
Mahmudbaba mezarlığına gömüldü. Bundan
üç yıl önce kemikleri
Asrı Mezarlığa nak-
ı ledildi. Henüz mezarı
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Ömer Seyfedd in rında hece vezniyle
kaleme aldığı man­
zumeleri - ki bir defter tutmaktadır - henüz 
basılmamıştır. ölümüne yakın başladığı «Foya» 
ve «Sultanlığın Sonu» adlı romanlarını bitire­
medi. Ömer Seyfeddin’in «Tanin» ve «Vakit» 
gibi gündelik gazetelerde bir hayli makaleleri 
de vardır.
Ömer Seyfeddin k u d r e t l i  b i r  kü­
çük  h i k a y e c i d i r .  Değerli bir romancı-
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